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The research aims to know defferences of (1) Direct Instruction and Mind 
Mapping models”s influence towards student writing skill disciption text. (2) 
leraning motivastion influence in high and low category toward student writing 
skill disciption text, (3) the effect interaction of leraning-model implementation 
and leraning-motivastion toward writing skill description text. 
The population of the research was all of student grade V SD N in 
Kcamatan Musuk. Grade V SD N Musuk 1 and grade V SD N Sukorame 1 were 
selected as the sample through cluster random sampling.This research use 
experimental method with 2x2 factorial design. Data were collected by menas og 
questionnaire for students learning motivation data and test for the data of 
students writing skill description text. Those data were analyzed with two-way 
Anava test with different content of cell whit level of significance 0,05. 
The result showed that, frist there were significance difference between 
Dirct Instruction and Mind Mapping model’s toward students writing skill 
disciption text (FA = 9,85 > Ftabel = 2,8.). second, there were significance 
difference between learning motivation influence in high and low toward student 
writing skill description text (FB = 2,88 > Ftabel = 2,8. Third, there was no effect 
interaction of learning-model implementation and leraning-motivation toward 
writing skill description text (FAB = 0,02 < Ftabel = 2,8). 
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